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摘 要 
I 
摘 要 
教育信息化是我国进行教育深化改革的重点举措之一，教育信息化建设已
经取得了重大的进展，但各地和不同领域的发展还很不平衡。在成人教育领域
的信息化发展一直比较滞后，日常的教育和教学的大部分工作仍然处于半自动
化管理阶段。随着成人教育学校办学规模逐渐扩大，学生也越来越多，学生的
学籍信息管理工作也变的越来越复杂。学生学籍管理的规范性和科学性，已经
成为各个成人教育院校关注的重点问题。 
基于以上问题的研究和分析，利用软件技术和网络技术开发一个面向成人
教育的学生学籍信息管理系统是缓解以上问题的最好方式，本文将依据软件工
程理论设计和实现该系统，本文的主要工作内容如下： 
1、整理相关资料并与成人教育管理部门的学籍管理人员交流、沟通，整理
出成人教育部门的学生学籍管理的业务需求，分析学生学籍管理系统的业务流
程，在需求分析过程中，首先进行系统的可行性分析、业务流程分析、用户角
色分析，使用 UML工具进行系统的功能用例分析。      
2、基于MVC设计模式的三层架构技术进行系统的设计工作，系统开发平
台采用应用广泛、安全稳定的 J2EE平台技术，然后将系统划分为基础信息管理、
系统信息管理、异动信息管理、奖惩信息管理、毕业信息管理和成绩信息管理
六个功能模块，使用 UML工具对系统的各个功能模块进行详细设计。 
3、在基于面向成人教育的学生学籍信息管理系统的设计成果基础上，进行
系统的实现和测试工作。在系统实现过程中使用 JSP、Struts和 JavaScript技术
进行前台界面设计，使用 Java编程语言和 JDBC接口技术进行系统的业务逻辑
处理。然后使用黑盒测试法对系统的主要模块进行数据和处理流程验证。 
通过面向成人教育的学生学籍信息管理系统的研发，促进了成人教育部门
的学生学籍管理的信息化、网络化；能够降低成人教育部门的学生学籍管理方
面的成本；提高了成人教育部门的学生学籍管理的工作效率。 
 
关键词: 成人教育；学生学籍；信息管理；MVC设计模式 
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Abstract 
III 
Abstract 
Education informatization is one of the important measures for deepening the 
reform of education in China, the education informationization construction has 
made great progress, but the country and different areas of the development is not 
balanced. Development of information technology in the field of adult education has 
been lagging behind, most of the daily work of education and teaching is still in a 
semi automated management. Along with the development of adult education school 
scale expands gradually, more and more students, student information management 
students has become more and more complex. The scientific and standard of student 
enrollment management, has become the focus of attention of all adult education 
institutions. 
Research and analysis based on the above issues, the use of software technology 
and network technology to develop a for adult education school student information 
management system is the best way to alleviate the above problems, this paper will 
be based on the theory of software engineering, the design and implementation of the 
system, the main contents of this paper are as follows: 
1.organize related material and management personnel to communicate, adult 
education management departments, sorting out the student management in adult 
education departments of the business needs of the student management system 
business process, in the process of requirements analysis, firstly analyzes the 
feasibility of the system analysis, business process analysis, user roles, use UML tool 
to analyze the system function use case. 
2. based on three layer architecture of MVC design pattern in the system design, 
using J2EE platform technology is widely used, the security and stability of the 
system development platform, and then the system is divided into basic information 
management, information management system, transaction information management, 
rewards and punishment information management, Graduate six function modules: 
information management and information management. Use the UML tool to various 
functional modules of the system detailed design. 
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IV 
 
3.based on the student information management system for adult education 
design results, the system realization and testing work. The front desk interface 
design using JSP, Struts and JavaScript technology in the process of system 
implementation, business logic processing system using Java programming language 
and JDBC interface technology. Then the main modules of the system data and 
process validation using black box testing. 
Through the development of the student information management system for 
adult education, promotes the student management of adult education in the 
Department of information and network; can reduce the student management in adult 
education department costs; improve student management in adult education 
department work efficiency. 
 
Keywords: Adult Education; Students Grades Management; Information 
Management 
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1 
第一章  绪论 
1.1  研究背景与意义 
为进一步加强和规范全区成人高校学籍管理工作，为学校教育教学工作的
顺利开展提供有力保障,广西教育厅实行“四抓”强力规范成人高校学籍管理。 
 一是落实人员抓管理。学籍管理是一项繁杂而重要的工作，各成人高校要
配备专职学籍管理人员，负责学籍管理工作。要严格按照《成人教育阶段学生
学籍管理办法》和《成人高校学籍管理办法》规定，建立学籍管理工作长效机
制，健全完善学籍核准制度、数据上报制度、信息保密制度等相关工作制度，
明确工作职责，规范工作程序，采取强有力的措施确保学生学籍管理工作规范
有序，不断提高学籍管理工作质量[1]。 
 二是突出核心抓管理。学生学籍号是学籍信息的核心要素，“一人一号”，
由教育部统一分配。各成人高校的学籍管理员和相关人员要强化责任意识，对
学籍档案信息的数据采集、录入、审核工作进行严格把关，切实落实学籍管理
“籍随人走”的规定，禁止“人籍不符”现象发生。 
三是规范程序抓管理。广西教育厅要求各成人高校要按照学籍管理有关规
定，明确各学段各类学籍变动的具体条件和要求，及时做好学籍建立和学籍正
常变动（升级、升学、毕业等）、学籍异动（转学、出境学习、休学、复学、辍
学、死亡等）的管理工作。成人教育阶段学生入学及学籍建立严格按照《广西
成人教育阶段学生学籍管理办法》的规定执行[2]。普通高中学生入学及学籍建
立严格按照招生政策和《广西普通高中学生学籍管理办法》规定执行，不得为
违规招生建立学籍。学生学籍变更及异动处理要严格按照学籍管理办法，对提
供的相关材料要严格审核，不符合条件的坚决不予办理。义务段学籍异动由县
市区学籍管理部门具体负责，学校要定期办理学籍异动手续，具体时间由县市
区确定。义务段不得擅自留级，休学须持县级（含县级）以上医疗单位证明，
坚决禁止以休学名义的留级行为，提高义务教育巩固率。 
四是强化服务抓管理。广西教育厅要求各成人高校学籍管理人员要本着以
生为本、服务家长的理念，切实增强服务意识，加强政策宣传，向学生一次性
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告知办事程序、相关要求和需提供的材料，切实为学生提供便利，避免反复折
腾，树立教育工作者的良好形象。 
1.2  国内外研究现状 
随着成人教育不断发展，《民办教育促进法》有待进一步完善、健全，如关
于青少年培训、办学风险防范等方面无明确规定，教育部于 2006年出台规章《民
办教育管理若干规定》亦未能很好解决这些问题。广西教育厅要求必要根据有
关规定，结合广西实际，对成人教育开展新的立法，起草《广西终身教育条例》，
广西招生考试院已开展相关立法调研[3]。为促进教育督导发展，广西教育厅已
会同人大相关部门开展广西成人教育条例修订调研，广西招生考试院建议在健
全教育督导机构建制、强化教育督导效力、明确教育督导职责范围等重点修订，
使《条例》与上位法相适应，提高教育督导的权威和实效。 
利用部分高校学籍管理的弱密码漏洞，非法登录浙江省学籍管理系统，获
得 877万余条学生信息并出售牟利。2014年 4月 2日，宁波鄞州区法院开庭审
理一起涉嫌非法获取公民个人信息罪的案件。一个公司的学籍管理系统拥有全
省成人高校学生的学籍信息，包括姓名、学校、家庭住址、联系电话等。依照
规定，相关学校都有专门的学籍管理员，可通过指定账号、密码登录学籍管理
系统。为维护系统安全性，管理员应定期更新密码。但在实际操作中，部分学
校的学籍管理员设置的密码过于简单，如 123456等，留下了安全漏洞[4]。 
广西注重高校级统筹，资源共享，注重教师培训，加强调研，坚持专家带
动项目，积极服务群众生产生活，不断探索成人教育发展模式。自 2013年 9月
起，广西每月组织一次成人学校全体教师集中培训，至今已经组织了 20期。去
年 3 月，广西启动了成人教育和职业教育首席培训师、专业培训师培养计划，
建立市级成教培训专家资源库[5]。邀请广西次大型教授、广西教育厅原副厅长
等专家到柳州、玉林等市开展粮食作物栽培技术培训 20多期次，在 4000多亩
农田推广超高产技术，实现单季亩产增收 200斤，年创造经济效益 150多万元。
同时，坚持“重联合，建龙头，促就业”的职业学校发展思路，强化领导引领，
深化改革创新，大力推进职业学校内涵发展，提高职业教育核心竞争力。成人
学校积极创建成人职业教育服务体系，增强成人职业教育服务能力。至此，新
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郑市 13所县级成人学校（社区教育学校）全部达到了南宁市规范性乡镇成人学
校标准。另外，开展成高毕业生全员职业教育培训和职业技能宣讲，使成高毕
业生不断接受职业教育，合理进行自己的职业生涯规划，选择适合自己的成长
方式；扎实开展春季分流，有效避免了一部分学生过早流入社会。 
1.3  论文研究内容 
本文的主要研究内容是首先整理相关资料并与成人教育管理部门的学籍管
理人员交流、沟通，整理出成人教育部门的学生学籍管理的业务需求，分析学
生学籍管理系统的业务流程，在需求分析过程中，首先进行系统的可行性分析、
业务流程分析、用户角色分析，使用 UML工具进行系统的功能用例分析。 
然后基于 MVC 设计模式的三层架构技术进行系统的设计工作，系统开发平
台采用应用广泛、安全稳定的 J2EE平台技术，然后将系统划分为基础信息管理、
系统信息管理、异动信息管理、奖惩信息管理、毕业信息管理和成绩信息管理
六个功能模块，使用 UML工具对系统的各个功能模块进行详细设计。 
最后在基于面向成人教育的学生学籍信息管理系统的设计成果基础上，进
行系统的实现和测试工作。在系统实现过程中使用 JSP、Struts和 JavaScript
技术进行前台界面设计，使用 Java编程语言和 JDBC接口技术进行系统的业务
逻辑处理。然后使用黑盒测试法对系统的主要模块进行数据和处理流程验证。 
1.4  论文组织结构 
本论文共包括七章： 
第一章：绪论，阐述进行面向成人教育的学生学籍信息管理系统研发的初
衷，系统研究的意义、国内外研究现状等。 
第二章：相关技术介绍，介绍进行面向成人教育的学生学籍信息管理系统
设计和实现过程中使用到的软件技术。 
第三章：系统需求分析，进行面向成人教育的学生学籍信息管理系统的业
务需求分析，梳理系统的业务流程、用户的角色构成、系统的功能性需求和安
全性需求等等。 
第四章：系统设计，基于 MVC 设计模式进行面向成人教育的学生学籍信息
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管理系统的设计工作，主要完成系统总体框架设计、网络拓扑设计、功能结构
设计、数据库设计等工作。 
第五章：系统实现，基于 J2EE平台进行面向成人教育的学生学籍信息管理
系统的实现工作，主要完成了系统各个功能模块的界面实现和业务逻辑处理实
现工作。 
第六章：系统测试，使用黑盒测试法进行面向成人教育的学生学籍信息管
理系统的主要功能模块的测试工作。 
第七章：总结与展望，进行面向成人教育的学生学籍信息管理系统的开发
工作的总结和未来展望。 
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